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Sources et bibliographie
I. Sources
Les archives relatives à l’entrée en guerre du 47e régiment d’infanterie peuvent être 
classiquement répertoriées entre source primaires et imprimées. Si un tel cadre de clas-
sement est toujours un petit peu factice en ce qu’il divise artificiellement le réel, gageons 
qu’il présente au moins l’avantage de clarifier un corpus qui par ses dimensions, pourrait 
à bien des égards paraître abscond.
Sources primaires :
Les sources primaires désignent l’ensemble des documents originaux du corpus et 
peuvent être définies comme les archives créées au moment même, ou très peu de temps 
après, où se déroule l’événement auquel elles se rapportent. En conséquence, il s’agit 
d’archives non publiées. On hésitera à parler de sources manuscrites pour les sources pri-
maires de l’entrée en guerre du 47e régiment d’infanterie en ce que, par exemple, de nom-
breux ordres et comptes rendus d’opérations se présentent sous la forme de tapuscrits.
Journaux des marches et opérations des corps de troupe :
47e régiment d’infanterie :
SHD-DAT : 26 N 636/6, JMO 47- e RI, 2 août 1914-15 mai 1915.
SHD-DAT : 26 N 636/7, JMO 47- e RI, 16 mai 1915-22 juillet 1916.
SHD-DAT : 26 N 636/13, JMO II/47- e RI, 26 août-6 octobre 1914.
Autres régiments du 10e corps d’armée :
SHD-DAT : 26 N 572/1, JMO 2- e RI, 7 août 1914-18 janvier 1916.
SHD-DAT : 26 N 600/1, JMO 25- e RI, 7 août 1914-31 mai 1915.
SHD-DAT : 26 N 600/2, JMO 25- e RI, 1er juin 1915-31 décembre 1916.
SHD-DAT : 26 N 628/1, JMO 41- e RI, 1er août 1914-16 juin 1915.
SHD-DAT : 26 N 638/1, JMO 48- e RI, 1er août 1914-8 novembre 1916.
SHD-DAT : 26 N 638/2, JMO Services de Santé 48- e RI, 2 août 1914-19 octobre 
1916.
SHD-DAT : 26 N 658/14, JMO 70- e RI, 1er août 1914-28 décembre 1915.
SHD-DAT : 26 N 659/1, JMO 71- e RI, 2 août 1914-29 octobre 1915.
SHD-DAT : 26 N 689/17, JMO 136- e RI, 7 août 1914-21 septembre 1915.
Autres régiments :
SHD-DAT : 26 N 695/2, JMO 146- e RI, septembre 1912-septembre 1913.
SHD-DAT : 26 N 508/1, JMO 43- e brigade, 7 septembre 1911-6 octobre 1915.
Journaux des marches et opérations des grandes unités :
SHD-DAT : 26 N 507/2, JMO 39- e Brigade, 10 août 1914-23 octobre 1914.
SHD-DAT : 26 N 507/3, JMO 39- e Brigade, 20 mai 1915-10 avril 1917. 
SHD-DAT : 26 N 507/4, JMO 40- e Brigade, 7 août 1914-26 décembre 1916.
SHD-DAT : 26 N 300/1, JMO 19- e Division, 2 août 1914-31 mai 1916.
SHD-DAT : 26 N 301/1, JMO 20- e Division, 7 août 1914-24 septembre 1915.
SHD-DAT : 26 N 301/8, JMO Service de santé 20- e Division, 4 août 1914-31 
décembre 1916.
SHD-DAT : 26 N 301/10, JMO groupe de brancardier 20- e Division, 8 août 1914-
19 juillet 1915.
SHD-DAT : 26 N 133/1, JMO 10- e CA, 3 août 1914-5 octobre 1914.
SHD-DAT : 26 N 133/2, JMO 10- e CA, 6 octobre 1914-6 novembre 1916.
SHD-DAT : 26 N 133/4, JMO Artillerie 10- e CA, 2 août 1914-31 mai 1916.
SHD-DAT : 26 N 133/9, JMO Génie 10- e CA, 6 août 1914-24 juin 1916.
SHD-DAT : 26 N 133/13, JMO Prévôté 10- e CA, 6 août 1914-31 décembre 
1916.
SHD-DAT : 26 N 133/16, JMO Intendance 10- e CA, 4 août 1914-22 décembre 
1914.
SHD-DAT : 26 N 133/17, JMO Intendance 10- e CA, 23 décembre 1914-25 juillet 
1915.
SHD-DAT : 26 N 34/1, JMO V- e armée, 2 août-15 octobre 1914.
SHD-DAT : 26 N 51/2, JMO X- e armée, 30 septembre-22 novembre 1914.
SHD-DAT : 26 N 51/3, JMO X- e armée, 22 novembre 1914-24 février 1915.
SHD-DAT : 26 N 51/4, JMO X- e armée, 24 février-18 mai 1915.
SHD-DAT : 26 N 51/5, JMO X- e armée, 18 mai-3 octobre 1915.
SHD-DAT : 26 N 13/1, JMO Groupe d’armées du Nord, 4 octobre 1914-25 - 
janvier 1915.
SHD-DAT : 26 N 13/2, JMO Groupe d’armées du Nord, 25 janvier-8 mai 1915.- 
SHD-DAT : 26 N 13/3, JMO Groupe d’armées du Nord, 9 mai-26 juin 1915.- 
Autres sources primaires conservées au Service historique de la Défense :
SHD-DAT : 24 N 394, 20- e DI, ordres d’opérations, situations de prises d’ar-
mes.
SHD-DAT : 24 N 395, 20- e DI, ordres d’opérations, situations de prises d’ar-
mes.
SHD-DAT : 24 N 396, 20- e DI, interrogatoires de prisonniers, 1915-1917.
SHD-DAT : 24 N 397, 20- e DI, ordres et compte rendus d’opérations, 5 août 
1914-26 juillet 1915.
SHD-DAT : 24 N 406, registre d’ordres des commandants des 39- e et 40e briga-
des.
SHD-DAT : 22 N 627, 10- e CA, interrogatoires de prisonniers.
Bureau des archives des victimes des conflits contemporains : fichier des titulai-- 
res de la mention « Mort pour la France ».
Sources conservées aux archives départementales des Côtes d’Armor :
Arch. Dép. CdN : 1 Bi 66, S- ouvenance, J., Jours sombres, tristes souvenirs de 
la vie militaire.
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Arch. Dép. CdN : 1 R 1333, Registre matricule du contingent, subdivision de - 
Saint-Brieuc, Volume 1, numéros matricules 1-500, 1914.
Arch. Dép. CdN : 3 R 65, Livre d’or.- 
Sources conservées aux archives départementales d’Ille-et-Vilaine :
Arch. Dép. I&V : 1 J 70, 10- e corps d’armée, coupures de presse.
Arch. Dép. I&V : 2 J 564, Les hôpitaux temporaires en Bretagne, 1914-1918, - 
essai de recensement.
Arch. Dép. I&V : 1 M 21, III- e République, télégrammes et dépêches télégraphi-
ques, communications officielles, août 1914.
Arch. Dép. I&V : 1 M 153, Problèmes liés à l’état de guerre, 1914-1919.- 
Arch. Dép. I&V : 1 R 2139, Registre matricule du contingent, subdivision de - 
Saint-Malo, Volume 1, numéros matricules 1-500, 1913.
Arch. Dép. I&V : 1 R 2140, Registre matricule du contingent, subdivision de - 
Saint-Malo, Volume 2, numéros matricules 501-1000, 1913.
Arch. Dép. I&V : 1 R 2141, Registre matricule du contingent, subdivision de - 
Saint-Malo, Volume 3, numéros matricules 1101-1104, 1913.
Arch. Dép. I&V : 1 R 2142, Registre matricule du contingent, subdivision de - 
Saint-Malo, Volume 4, numéros matricules 2119-2156, 1913.
Arch. Dép. I&V : 1 R 2143, Table alphabétique des matricules du contingent, - 
subdivision de Saint-Malo, classe 1913..
Arch. Dép. I&V : 2 R 36, Domaine militaire de Saint-Malo, 1821-1896.- 
Arch. Dép. I&V : 2 R 37, Domaine militaire de Saint-Malo, 1924-1933.- 
Arch. Dép. I&V : 2 R 38, Caserne Saint-François, 1875-1935.- 
Arch. Dép. I&V : 2 R 40, Rocabey, 1807-1933.- 
Arch. Dép. I&V : 2 R 43, Domaine militaire de Saint-Servan, An VIII-1893.- 
Arch. Dép. I&V : 2 R 45, Paramé – fort de Lavarde, 1899-1933.- 
Arch. Dép. I&V : 2 R 201-202, Attitude politique des officiers, 1902-1913.- 
Arch. Dép. I&V : 11 R 255, Personnel – nomination au conseil de guerre, pro-- 
motions, prises de commandement, félicitations, 1834-1914.
Arch. Dép. I&V : 11 R 256, Comptabilité, statistiques, 1834-1905.- 
Arch. Dép. I&V : 11 R 257, Correspondences, 1877-1886.- 
Arch. Dép. I&V : 11 R 274, Amnistiés, loi du 27 décembre 1900 ; remises de - 
peine, grâces. Mise en route pour le front de militaires condamnés ayant bénéficiés 
d’une suspension de peine, 1899-1917.
Arch. Dép. I&V : 11 R 349, Registre des jugements rendus par le 1- er conseil 
de guerre, condamnations et acquittements, 6 janvier 1914-29 décembre 1914, juge-
ments n°7522-7787
Arch. Dép. I&V : 11 R 789, dossiers de procédure, 3-15 octobre 1914.- 
Arch. Dép. I&V : 11 R 790, dossiers de procédure, 16-30 octobre 1914.- 
Arch. Dép. I&V : 11 R 791, dossiers de procédure, 2-13 novembre 1914.- 
Arch. Dép. I&V : 11 R 792, dossiers de procédure, 16-28 novembre 1914.- 
Arch. Dép. I&V : 11 R 793, dossiers de procédure, 1- er-19 décembre 1914.
Arch. Dép. I&V : 11 R 794, dossiers de procédure, 22-31 décembre 1914.- 
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Arch. Dép. I&V : 5 Z 16, distinctions honorifiques, décorations et médaille : An - 
XII – 1935.
Arch. Dép. I&V : 5 Z 176, sous-préfecture de Saint-Malo, affaires réservées, - 
guerre 1914-1918, juillet-septembre 1914.
Arch. Dép. I&V : 5 Z 177, sous-préfecture de Saint-Malo, affaires réservées, - 
guerre 1914-1918, octobre-décembre 1914.
Arch. Dép. I&V : 5 Z 178, sous-préfecture de Saint-Malo, affaires réservées, - 
guerre 1914-1918, 1915.
Arch. Dép. I&V : 5 Z 179, sous-préfecture de Saint-Malo, affaires réservées, - 
guerre 1914-1918, 1916.
Sources conservées aux archives départementales de la Manche :
Arch. Dép. Manche : 7 J 178, Rogerie, Marcel, - Pérégrination d’un soldat de la 
Haye Pesnel, 1914-1917, littérature grise.
Sources conservées aux archives départementales du Morbihan :
Arch. Dép. Morbihan : 1 J 136, - Mes premiers 28 jours… sept 1896 (récit d’un 
soldat en garnison à Vannes), Non paginé.
Arch. Dép. Morbihan : 1 J 175, - Journal de guerre 1914-1918 de Léonce Morice, 
soldat au 33e RI, 1e cie, Années 1916-1917, ronéotypé, sd.
Arch. Dép. Morbihan : 1 J 233, carnet de Jean Corentin Carré.- 
Sources conservées aux archives municipales de Saint-Malo :
Arch. Mun. Saint-Malo : 21 S. Historique des années de guerre 1914-1918 vé-- 
cues par Julien Loret dans les 5e et 7e compagnies du 47e régiment d’infanterie.
Arch. Mun. Saint-Malo : 37 S 2, correspondence Chalmel.- 
Collections de cartes postales non côtées au moment de leur consultation.- 
Collections privées Mesdames Gouin et Corbec, Messieurs Berthault, Lafont, Leto-
card, Ramel et Poisson.
Sources imprimées :
Les sources imprimées sont aussi variées qu’étendues sur le plan chronologique. 
Certaines peuvent être tout à fait contemporaines de l’entrée en guerre du 47e régiment 
d’infanterie, à l’instar de la presse ou de certains ouvrages techniques. D’ailleurs, bien 
qu’imprimé, un manuel d’instruction militaire pourrait tout à fait être considéré comme 
une source primaire, à la différence près que publié, il est un outil de diffusion de masse 
ce qui assurément le distingue d’un document tel qu’un journal des marches et opérations. 
Enfin, d’autres sources imprimées sont beaucoup plus récentes, à l’instar des carnets de 
Louis Leseux, Albert Omnes et Marcel Brégé qui, bien que rédigés pendant la guerre, 
sont publiés il y a quelques années seulement.
Annuaire officiel d’Ille-et-Vilaine- , Rennes, Imprimerie Fr. Simon, 1909.
Annuaire officiel d’Ille-et-Vilaine- , Rennes, Imprimerie Fr. Simon, 1910.
Annuaire officiel d’Ille-et-Vilaine- , Rennes, Imprimerie Fr. Simon, 1911.
Annuaire officiel d’Ille-et-Vilaine- , Rennes, Imprimerie Fr. Simon, 1912.
Annuaire officiel d’Ille-et-Vilaine- , Rennes, Imprimerie Fr. Simon, 1913.
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Annuaire officiel d’Ille-et-Vilaine- , Rennes, Imprimerie Fr. Simon, 1914.
Manuel d’instruction militaire à l’usage des élèves-caporaux, sous-officiers, - 
élèves-officiers de réserve candidats aux écoles de Saint-Maixent ou de Saint-Cyr, 
Paris, Librairie Chapelot, 1914.
Petit manuel illustré du soldat- , Paris, Marc Imhaus et René Chapelot, 1914.
Manuel d’instruction militaire à l’usage des élèves-caporaux, sous-officiers, - 
élèves-officiers de réserve candidats aux écoles de Saint-Maixent ou de Saint-Cyr, 
Paris, Librairie Chapelot, 1904.
Anonyme- , Artillerie à tir rapide des armées européennes, Paris, Librairie R. 
Chapelot et Cie, 1900.
Anonyme- , Le Père Umbricht, Aumônier militaire, 1914-1940, Paris, éditions de 
la Légion française des combattants, 1942.
C- oubé Chanoine, Patriotisme français et breton, allocution prononcée par Mon-
sieur le chanoine Coubé le 10 juin 1916 en la cathédrale de Saint-Brieuc pour les 
soldats du 71e RI tombés au champ d’honneur, Saint-Brieuc, Imprimerie de René 
Prud’homme, éditeur pontifical, 1916.
G- asnier-Duparc Alphonse, Discours prononcés par M. Gasnier-Duparc, Maire 
de Saint-Malo, Conseiller Général, à l’occasion du retour du 47e régiment d’infante-
rie, Saint-Malo, Imprimerie malouine, 1919.
M- erillon Daniel, Commentaire de la loi militaire du 15 juillet 1889 sur le re-
crutement de l’armée, suivie du commentaire de la loi sur le rengagement des sous-
officiers de 18 mars 1899, Paris, Henri Charles-Lavauzelle, 1890.
Ministère de la Guerre, - état-Major de l’Armée, Service historique, Les Armées 
françaises dans la Grande Guerre, Paris, Service historique de l’armée, 1922-1936 
(106 volumes).
Ministère de la Guerre, - Annuaire de l’armée française pour l’année 1905, Paris, 
Berger-Levrault, 1905.
Collectif- , Le lieutenant-colonel Vicomte du Halgouet, Député d’Ille-et-Vilaine, 
Maire de Renac, et ses deux fils tombés glorieusement pour la France, Rennes, Im-
primerie Oberthur, 1919.
P- icard Louis-Auguste, Soldat, les débuts militaires, Paris, Jouve & Cie, 1913.
P- oisson Henri, L’abbé Pierre-Marie Lec’hvien (1885-1944), Saint-Brieuc, Les 
presses bretonnes, 1959.
P- rat (Lieutenant-colonel), Balle D, Paris, Bureaux de l’armée territoriale, 
1907.
Carnets et souvenirs :
A- lexandre René, Avec Joffre, d’Agadir à Verdun, 1911-1916, Paris, Berger-Le-
vrault, 1932.
A- llard Jules, Journal d’un gendarme 1914-1916, Paris, Fayard, 2010.
A- ubry Albert, « à un plumitif et… à d’autres », L’Aurore socialiste (région 
Bretagne), 2e série, n°44, 20 octobre 1945, pp. 1-2.
A- udouin-Rouzeau Stéphane, Les carnets de l’aspirant Laby, médecin dans les 
tranchées, 28 juillet 1914-14 juillet 1919, Paris, Hachette, 2011.
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B- acquet Louis, Souvenirs d’un directeur de l’artillerie, les canons, les muni-
tions, novembre 1914-mai 1915, Paris, Charles Lavauzelle, 1921. 
B- arthas Louis, Les carnets de guerre de Louis Barthas, tonnelier, 1914-1918, 
Paris, La Découverte, 1997.
B- elleil (Lieutenant), Récit de guerre d’un officier d’artillerie de campagne du 
Mans, Plessala, Bretagne 14-18, 3005.
B- loch Marc, écrits de guerre 1914-1918, Paris, Armand Colin, 1997.
B- ourdon émile, Journal de Guerre 1914-1918, dessins et photographies réali-
sés au front et dans les tranchées, Saint-Brieuc, édition à diffusion familiale, 2009.
C- astex Anatole, Verdun années infernales. Lettres d’un soldat au front (août 
1914-septembre 1916), Paris, Imago, 1996.
C- ocho Paul, Mes carnets de guerre et de prisonniers, 1914-1919, Rennes, Pres-
ses universitaires de Rennes, 2010.
C- oeurdevey édouard, Carnets de guerre 1914-1918, Paris, Plon, 2008.
Collectif- , Six frères, correspondance de guerre de Jean, Paul, André, Pierre, 
Marc et Henri Bouchet, 1914-1918, Beauvais, Archives départementales de l’Oise, 
Conseil Général de l’Oise, 2008.
Collectif- , La dernière lettre écrite par des soldats tombés au champ d’honneur 
1914-1918, Paris, Flammarion, 1922. 
F- ayolle Marie-émile, Cahiers secrets de la Grande Guerre, Paris, Plon, 1964.
G- arret Jean, « à la gauche du 2e régiment d’infanterie, carnet d’un toubib, 1er 
août 1914-24 août 1915 », Bulletins périodiques de la Société d’études historiques et 
économiques. Le pays de Granville, n°7-11, juillet 1929-juin 1930. 
G- rancher Marcel E., 5e de Campagne, au front pendant la Grande Guerre, Pa-
ris, Grancher, 2003.
H- errieu Loeïz (Henrio Louis), Kamdor an Ankou (Le tournant de la mort), Ples-
sala, Bretagne 14-18, 2008. 
H- ugo, Jean, Le regard de la mémoire (1914-1945), Paris, Actes Sud, 1983.
J- auneaud Marcel, « Souvenirs de la bataille d’Arras (octobre 1914), Revue des 
deux mondes, août-septembre 1920, pp. 371-398 et 826-856.
J- offre Joseph, Mémoires du Maréchal Joffre (1910 - 1917). Tome Premier, Pa-
ris, Plon, 1932.
J- offre Joseph, « La conduite des opérations jusqu’à la bataille de la Marne », 
Les Archives de la Grande Guerre, 1919, p. 255-281.
L- achiver, Jules, Lettres de guerre, août 1914-mai 1915, Plessala, Bretagne 14-
18, sd.
L- anrezac Charles, Le plan de campagne français et le premier mois de guerre 
(2 août - 3 septembre 1914), Paris, Payot, 1920. 
L- aurentin Maurice, 1914-1918, carnets d’un fantassin, Parsi, Arthaud, 1965.
L- ejeune,Anne (dir.), 14-18 photos de guerre, soldats et témoins, Saint-Brieuc, 
Service éducatif des archives départementales des Côtes d’Armor, 2004.
L- enfant Joseph, Notes d’un prêtre mobilisé, Evreux, Imprimerie de l’Eure, 
1916.
L- enoir Louis, L’Eucharistie au front, Toulouse, Apostolat de la prière, 1923.
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Leseux-  Louis, « Carnet de guerre de Louis Leseux, brancardier, musicien et 
téléphoniste de la compagnie hors rang du 47e régiment d’infanterie », Chtimiste.com, 
[http://www.chtimiste.com].
M- aufrais Louis, J’étais médecin dans les tranchées : août 1914-juillet 1919, 
Paris, Robert Laffont, 2008.
O- mnès Albert, Carnet de route, campagne 1914, Notes et impressions prises par 
le sergent Omnès du 47e régiment d’infanterie, Plessala, Bretagne 14-18, sans date.
O- rain émile, « Carnet de campagne 14-18 d’émile Orain du 47e régiment d’in-
fanterie », Chtimiste.com, [http://www.chtimiste.com].
P- rigent Julien, Richard René, « Un brancardier du 47e RI de Saint-Malo en 
campagne: Marcel Brégé », Bulletin de liaison et d’information de l’association Bre-
tagne 14-18, n°53, juin 2010, p. 7-12.
P- rigent Julien, Richard René, Le capitaine Charles Mahé au 48e régiment d’in-
fanterie de Guingamp, Carnet et lettres de guerre (août 1914-9 mai 1915), Plessala, 
Bretagne 14-18, sans date.
T- home Jacques, Le fantassin de Kerbruc, Vauchrétien, Ivan Davy éditeur, 1991.
II. Bibliographie sélective
L’historiographie de la Première Guerre mondiale étant considérable, toute biogra-
phie est nécessairement extrêmement volumineuse, ce d’autant plus qu’internet contribue 
à développer de façon exponentielles les ressources disponibles. Aussi a-t-on pris soin 
de classer ces écrits de façon thématique et sélective – méthode qui est nécessairement 
imparfaite – tout en distinguant les livres, des articles. Encore une fois, une telle organi-
sation à moins pour objectif de présenter l’ensemble de la documentation disponible que 
de rendre plus intelligible une succession de références bibliographiques. Pour une re-
cension in-extenso des références bibliographiques utilisées dans la présente étude, nous 
renvoyons aux notes de bas de pages, pour leur part exhaustives.
à propos de l’armée française d’avant 1914… et d’après :
B- oulanger Philippe, La France devant la conscription, géographie historique 
d’une institution républicaine, 1914-1922, Paris, Economica, 2001.
C- hanet Jean-François, Vers l’armée nouvelle, République conservatrice et ré-
forme militaire, 1871-1879, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2006.
C- ontamine Henry, La Revanche, 1871-1914, Paris, Berger-Levrault, 1957.
L- e Bihan Jean, Au service de l’état, les fonctionnaires intermédiaires au XIXe 
siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008.
M- aurin Jules, Armées, guerre, société. Soldats languedociens, 1899-1919, Pa-
ris, Publications de la Sorbonne, 1982.
R- oynette Odile, « Bons pour le service », l’expérience de la caserne en France 
à la fin du XIXe siècle, Paris, Belin, 2000.
Articles d’ouvrages collectifs :
J- auffret Jean-Charles, « L’œuvre des militaires de la commission de réorganisa-
tion de l’armée », in Forcade Olivier, Duhamel éric, Vial Philippe (dir.), Militaires en 
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République, 1870-1962. Les officiers, le pouvoir et la vie publique en France, Paris, 
Publication de la Sorbonne, 1999, pp. 293-302.
L- e Bihan Jean, « La migration administrative au XIXe siècle, réflexion à partir 
du cas français » in Caulier Brigitte, Rousseau Yvan, Temps, espace et modernités. 
Mélanges offerts à Serge Courville et Normand Séguin, Sainte-Foy, Presses de l’Uni-
versité de Laval, 2009, pp. 335-345. 
Articles de revues :
A- rnold Joseph C., « French tactical doctrine, 1870-1914 », Military Affairs, 
Vol. 42, n°2, avril 1978, pp. 61-67.
B- edarida François, « L’Armée et la République: les opinions politiques des offi-
ciers français en 1876-1878 », Revue historique, n°232, 1964-1, pp. 119-164.
C- aille Frédéric, « La Vertu en administration. La médaille de sauvetage, une 
signalétique officielle du mérite moral au XIXe siècle », Genèses, n°28, 1997, pp. 
29-51.
C- aille Frédéric, « Une citoyenneté supérieure. L’improbable fonction des mem-
bres de la Légion d’honneur dans la République », Revue française de sciences poli-
tiques, n°47-1, 1997, pp. 70-88.
G- erbod Paul, « L’éthique héroïque en France (1870-1914) », Revue historique, 
T.268, fasc. 2, octobre-décembre 1982, pp. 409-429.
G- oya Michel, « La pensée militaire française de 1871 à 1914 », Les cahiers du 
CESAT, n°11, mars 2008, pp. 9-16.
I- hl Olivier, « La République des titres et des honneurs », Communications, n°69, 
2000, pp. 115-137.
L- e Bihan Jean, « La catégorie de fonctionnaires intermédiaires au XIXe siècle. 
Retour sur une enquête », Genèses, n°73, 208-4, pp. 4-19.
L- e Bihan Jean, « Fonctionnaires et mobilité géographique au XIXe siècle 
L’exemple des percepteurs des contributions directes », Travail et emploi, n°127, 
2011, pp. 15-25.
L- e Bihan Jean, « Portraits croisés de deux fonctionnaires d’exception : le préfet 
Alexandre Chèvremont et l’ingénieur en chef Léon Rousseau », Bulletins de la So-
ciété d’histoire et d’Archéologie d’Ille-et-Vilaine, n°111, 2007, pp. 223-246.
L- ecoq Benoit, « Les sociétés de gymnastique et de tir dans la France Républi-
caine 1870-1914 », Revue historique, n°559, juillet-septembre 1986, pp. 157-166.
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